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Отзыв
О выпускной квалификационной работе бакалавра IV курса РКИ Юй Ихань «Словообразование существительных со значением деятельности или профессии человека, мотивированных глаголами движения» 

Тема работы Юй Ихань актуальна, поскольку объект описания – отглагольные существительные со значением деятельности профессии и рода занятия человека, и предмет изучения – словообразовательные средства образования таких существительных важные и обязательные для изучения иностранными учащимися разделы современной русистики. 
Группа глаголов движения, от которых образуются существительные, анализируемые в работе, представляют дополнительную сложность для иностранных учащихся в силу своих семантических, морфологических и синтагматических особенностей. Объём работы 108 стр. Список литературы – около 40 авторских позиций. 
В качестве источников были использованы словари Л.Г.Бабенко, Т.Л.Федоровой, А.Н.Тихонова, З.И.Барановой (русско-китайский) и интернет – база. Объём анализируемого материала составил около 300 лексических единиц. В словник Приложения и в таблицы вошли 254 лексических единицы. Содержание работы полностью соответствует заявленной в названии теме, которая раскрыта полностью, а структура работы обоснованна целью и задачами исследования (См. Введение, ст. 5-6). Современная научная литература и достижения практических исследований, использованные автором в I главе работы, являются базой для исследовательской части работы (См. Гл. II). Результаты анализа материала подтверждают гипотезу автора о том, что существующая в русской лексике группа слов – отглагольных существительных со значением профессии и рода деятельности человека, подтверждает  и доказывает словообразовательный потенциал русских глаголов движения как в лигвистическом, так и в экстралингвистическом аспектах: морфологически – в способах образования новых слов, экстралингвистически – в появлении новых слов конкретных профессий или сфер деятельности человека (бежать→бегун (проф.) →беглец (род деятельности) →беженец (статус))
В словообразовательном плане автору удалось выделить несколько словообразовательных моделей (префиксация, суффиксация, префиксально-суффиксация, сложение слов), среди которых отмечены наиболее активные (№4) и менее активные (№1,№2). Выделены также слова, не имеющие эквиваленты в китайском языке и нуждающиеся в специальном историческом, лингвострановедческом и стилистическом комментарии (ходатай – стилист. устар. Ходок – простор. разг.).
Статистический подсчёт производных слов дает возможность сделать вывод о том, что первое место по количеству и активности занимает сложение основ (96 единиц), второе – приставочно-суффиксальный способ (76 единиц), третье – приставочный (42 единицы) и суффиксальный (40 единиц). Это говорит об общей тенденции к аналитизму, который наблюдается в морфологии современного русского языка а последние пятьдесят лет.
Таким образом, ВКР Юй Ихань представляет собой законченное, самостоятельное исследование, полезное для РКИ и отвечающее требованиям, предъявляемым к данному, научному жанру. Выпускная квалификационная работа Юй Ихань заслуживает высокой положительной оценки.
Процент допустимого цитирования и ссылок на научные источники, включая Библиографию, соответствует норме (17%). 
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